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１）安藤和雄 2010「.実践型地域研究に関する覚書」鈴木玲治編 2010『ざいちのち 実践型地域研究中間報告書』京都大学東南アジ
ア研究所 実践型地域研究推進室：1-5 
                                               
1 歴史的環境とは、地域において、景観、風俗、習慣、様式、技術、価値観など、継承・発展してきたものの総称として使用する。こ
こでは、保津川の筏流しの伝統技術であり、保津川の自然、景観、文化と言える。 
2 従来の木材を運搬する技術という価値観ではなく、筏流しイベントを通じて保津川を体感する術（すべ）とする価値観。 
亀岡FSの活動地域 （河原林作成） 
